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Á B I L B A O , POE M . GÜTIEBKBZ ELBJONDO. 
AÑO V _ 29 AGOSTO 1901 
NÚM. 2 8 7 - 9 0 OÉNTIMOP 
B I L B A O 
PRIMERA CORRIDA DE FáRIA.—18 D i AGOSTO 
Dedicada al palco 81, ocupado por la bell ís ima 
Sria. Concha Núñez, su hermano Juauito y familia. 
C o n u n l leno « h a s t a los t opes» d i ó s e comienzo á l a co r r ida p r i m e r a , á l a que no f a v o r e c i ó el tiempo pues 
l a tarde p e r m a n e c i ó n u b l a d a y t r i s t o n a . 
P r e s i d i ó e l Sr. A l c a l d e A l o n s o d é C e l a y a . L a s cuad r i l l a s , d i r i g idas por M a z z a n t i n i , Fuen tes y «Conejito> 
fueron ovac ionadas a l hacer e l paseo. 
El ganado , de A d a l i d , r e s u l t ó v o l u n t a r i o s i l l o y de g ran poder . . . i L i í s l i m a que no recargasen! Los toros lle-
ga ron mane jab les á l a muer te ; p s r e c í a n borregos los l id iados en segundo, tercero y sexto lugares; algo incier-
to el p r imero , buscando las t a l egu i l l a s el cuar to y con tendencias á l a fuga el q u i n t o . 
H e a q u í las peleas que h i c i e r o n : 
E l p r imero , « S e c r e t a r i o » , negro, a l d i b l a n c o , b ien puesto y b ien cr iado, s a l i ó con m u c b o s p ies , los qiifl le 
p a r ó Fuen te s con tres l an -
ces super iores . « C h a n i t o v 
y « C b a t o » p i c a n siete v e -
ces, c ayendo en cua t ro y 
perd iendo u n jaco . 
T o m á s M a z z a n t i n i 
i n a u g u r ó e l segundo t e r -
cio con u n pa r c a í d o , r e -
p i t i e n d o con uno super io r 
de poder á poder; S i m ó n 
L e a l c u m p l i ó con u n pa r 
pasado. 
L u i s M a z z a n t i n i p a s ó 
á « S e c r e t a r i o » con precau-
c iones , d e r r i b á n d o l o con 
u n a es tocada h o n d a , atra-
vesada , cuar teando a l b e -
r i r . ( P a l m a s . ) E l d ies t ro 
l u c í a traje g rose l l a y o r o . 
E l segundo, « T o r r e -
a l t a » , negro y b i e n a r m a -
do, s u f r i ó c inco puyazos 
de « A r r i e r o » y « M o r e n o » , 
por tres c a í d a s y dos a c é -
mi l a s . E n uno de los q u i -
tes se m e t i ó con m u c b o s 
r í ñ o n e s M a z z a n t i n i , s i e n -
do ovac ionado . 
C u m p l i e r o n « A m e r i c a -
n o » y « M a l a g u e ñ o » , con 
par v medio e l p r i m e r o y 
med io el ú l t i m o . 
F u e n t e s , de cane la y 
oro, a b r i ó c á t e d r a , p a s a n -
do de m u l e t a c o n s u m a 
e leganc ia y q u i e t u d , a g a -
r r ando m e d i a es tocada i d a 
q u e h izo rodar a l toro. 
(Aplausos . ) 
E l tercero, c R e b a s q u e -
r e » , c á r d e n o c l a ro , c a l z a -
do y as t i f ino , c a r g ó con t r a 
l a c a b a l l e r í a ocho veces, 
de r r ibando e n c u a t r o y 
p e r n i q u e b r ó otras tan tas 
caba lgaduras . L o s de l cas-
r A E T E L DE LAS CORRTDAS 
(De la casa Ortega, de Valencia.) 
t o r e ñ o p ica ron en todas 
partes y siempre n a l . 
« Z u r d o » p u s . un par 
bueno y otr... desigual y 
« P a t a t e r i l l o » cambió uno. 
q u e r e s u l t ó pasado, y 
a p r o v e c h ó con otro bueuo. 
E l toro, cada vez más 
ap lomado y defendiéndose 
en tablas , p a r ó en mano» 
de « C o n e j i t o » , que vestía 
de m a r r ó n y oro; el diestro 
p r o c u r ó sacarlo de la que-
r enc i a , y l a faena resultó 
pesada y s i n lucimiento. 
A n t o n i o p i n c h ó bien una 
vez y a c a b ó con una esío-
cada desprendida, saliendo 
m a l . (Pa lmas y oreja.) 
E l cuar to , « C a r i t a » , 
negro, buen mozo y corni-
gacho, e n c o n t r ó de salida 
á « C o n e j i t o » , quien lo 
c a m b i ó con una bota <le 
v i n o que se l levó el bicho 
entre los cuernos; llegóse 
d e s p u é s e l de A d a l i d á los 
p iqueros «Chan i to» y «Cha-
to» c inco veces, hac iéndo-
les dar dos volteretas y con-
s u m a n d o u n penquicidio. 
l i ega te ro , con muchas 
fat igas, puso par y medio 
de los de l m o n t ó n y Leal 
uno bueno. 
M a z z a n t i n i pasó de 
m u l e t a con escasa quie-
t u d , y a t i z ó u n mete y sa-
ca , u n a estocada delantera 
y c a í d a , sal iendo achucha-
do y perseguido, media es-
tocada u n poquito delan-
tera, sa l iendo por la cara, 
y a c e r t ó con el descabello 
a l tercer golpe. (Pitos.) 
E l q u i n t o , «Tinajito», 
v e r ó n i c a s super iores . «Arriero» y negro y b i e n pues to , f ué sa ludado por Fuen tes , que i n t e n t ó fijarle con dos 
« M o r e n o » mo ja ron siete veces, por dos ba tacazos y cua t ro roc ines . 
« M a l a g u e ñ o » d e j ó u n pa r bueno, « A m e r i c a n o » otro í d e m , y t e r m i n ó R o b r a con otro regu la r . 
Fuen tes IIÍKO u n a faena de in te l igen te , c o n s i n t i e n d o de ve rdad y dando tablas , pa ra end i lga r , a l hilo de las 
m i s m a s , u n a es tocada h o n d a , l ige ramente c a í d a , en t r ando con « g u a p e z a » y c ruzando super iormente . (Ovación 
y oreja.) 
C e r r ó p l a z a « V e l o n e r o » , que era negro y co rn ico r to . «Cone j i to» fué ovac ionado en cua t ro ve rón icas supe-
r iores , u n f a ro l y u n recorte capote a l brazo. 
E l toro se a r r i m ó cua t ro veces á los montados y les p r o p i n a dos porrazos, dejando u n arre para las uiul i -
Uas. « Z u r i t o » p i có b i en y «Cone j i t o» fué m u y ap laud ido a l r emata r u n a l a rga . 
« G o n z a l i t o » y « P a t a t e r i l l o » en t r a ron á bander i l l ea r « e l é c t r i c a m e n t e » , porque e l p ú b l i c o p e d í a que 1°^11' 
ciesen los espadas, y c l a v a r o n dos pares, de cua lqu ie r modo , g a n á n d o s e u n a b ronca y e x p o n i é n d o s e l o s mucha-
chos á un percance , pues Fuen tes , a l l l a m a r á « P a t a t e r i l l o » , a r r o j ó el capote á los p i é s de Paco . «Conejito»» 
d e s p u é s de m i l filigranas, c l a v ó , de frente, u n pa r super ior . Fuen te s , en su suerte f avo r i t a , d e j ó un par ui0~ 
n u m e n t a l , d e s p u é s de cambia r se u n a vez s in c l ava r . (OVación. ) M a z z a n t i n i l l egó b i e n , para dejar medio par-
PUIME^A C ü B K i n A . FUENTES EN E L TOHO SEGUNDO 
^ Z S S ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ . . . . Poco en e. P r imer 
* 
* * 
SEGUNDA CORRIDA. • 19 DE AGOSTO 
Dedicada á . F e b c , que bri l ló por su auEencia. 
< . e o r aspecto en e l « f i r m a m e n t o , , c o m e n z ó l a segunda 
Con no menos en t rada que en l a ^ " f ^ ^ d í S U l i b e r t a d , con las de r ú b r i c a a^ 
corrida-que p r e s i d i ó e l conce ja l D . fe^11^0^!^1^^^ d e s p u é s , y que era negro m u l a t o , de h e i m o 
Primero, de V i l l a m a r t a , como los que h a n de l id ia rse ae p 
na—por lo que fué 
recibido con a p l a u -
•08—y Lien co loca -
do de p ú a s . « C o n e -
jilo» le pa ró los pié» 
con cuatro lances 
de los tdel a l a » . E l 
bicho a g u a n t ó seis 
varas, por cuatro 
porrazos buenos' y 
dos mariposas. 
« C h a n i t o : > fué 
muy aplaudido p i -
cando. 
Regatero y L e a l 
pusieron tres pares 
>nuy medianeros. 
Mazzant in i p a s ó 
lúen de mule ta , y 
cobró media estoca-
da caída, c e b á n d o s e 
luera. (Palmas.) 
E l Rogundo, n e -
?To, bien puesto y 
Mtifino, t o m ó de 
«Arriero» y « M o r e -
no» siete varas, pro-
pinándoles tres l a -
^gazos, s i n conse-
cuencias. Se c u b r i ó 
de nubarrones e l es-
Paüo, a m e n a z á n d o -
"«s con un 
diluvio. 
DANDO L A PUNTILLA A L SEGUNDO TOHO 
nuevo 
« M a l a g u e ñ o » co locó dos pares 
buenos y otro í d e m « A m e r i -
c a n o . 
A m b o s fueron ap l aud idos . 
( C o m e n z ó á l lover . ) 
Fuen te s h i z o u n a faena m u y 
a r t í s t i c a — p u e s e l toro l l egó á sus 
m a n o s m u y mane jab le — pa ra 
m e d i a es tocada u n t an t i co c a í d a ; 
a l prepararse A n t o n i o p a r a c l a -
v a r o t r a vez , e l toro se le a r r a n -
c ó , y e l d ies t ro , por no i r se s i n 
he r i r , d e j ó e l estoque hondo y 
c o n t r a r i o . D e s c a b e l l ó á l a t e rce-
r a . (Aplausos . ) 
A l s a l i r e l tercer b i c b o , que 
era i g u a l á los an ter iores , a r r e -
c i ó e l t e m p o r a l y l l o v í a t o r r e n -
c i a lmen te , s iendo i m p o s i b l e gua-
recerse n i en gradas n i en p a s i -
l l o s , que es taban atestados de 
gen te ; y r e su l t ando prefer ib le 
mojarse y ponerse como u n a so -
p a , á ser m a g u l l a d o s , a g u a n t a -
mos e l c h a p a r r ó n á p i é firme C a -
m ó n y y o , y v i m o s cosas m u y 
ra ra s . O r d e n ó e l pres idente que 
s a l i e r an los cabestros (¿?) y v i -
mos s a l i r dos bueyes de ca r re ta , 
de este p a í s , á l o s que se « d i s f r a -
zó» c o n unos cencerros . A n t e s 
de que los m o r u c h o s s a l i e r a n , 
es tando e l toro cuar to en e l c a l l e j ó n — p u e s no se d i spone de otro y es e l que s i rve p a r a las entradas y salidas de 
«CONEJITO» BNTKANDO Á MA.TAE AT. TORO TRRCKEO 
se r e v o l v i ó con rapidez y le e n g a n c h ó por u n m u s l o , i n f i r i é n d o l e u n a h e r i d a de siete c e n t í m e t r o s de orificio de 
TBBCEBA COBBIDA. — M A Z Z A N T I N T TERMINANDO UN QUITE EN El - TERCER TOBO 
dentro á fuera. D i e r o n o r -
den de que l a g u a r d i a f o -
ral se repartiera por los 
tendidos y l a gente s u b i e -
ra á las gradas, por lo que 
corrió la voz de que i b a n 
á disparar con objeto de 
matar el toro á t i ros , p r o -
duciéndose la n a t u r a l con-
íiisión, pues el p ú b l i c o se 
precipitó á las puer tas , p i -
sándose y e s t r u j á n d o s e , 
siendo verdadero m i l a g r o 
que no p r e s e n c i á r a m o s 
una ca t á s t ro fe , por o rden 
tan descabellada. C o n pre-
sidentes ignorantes , se ex-
pone uno á eso y algo m á s . 
l'nase á lo dicbo, las m a -
las condiciones de l a p l a z a 
por las pocas puer tas a m -
plias que tiene, y s egu ra -
mente hay u n a h e c a t o m -
be si lo de los t i r i t o s se 
hubiera real izado. P o r fin, 
el toro fué ret i rado como y 
cuando quiso, y los vaque -
ros... sin novedad en s u 
importante s a lud . ¡Con esa 
cachaza bien pueden e n -
gordarl 
* * * 
MAZZÁNTINI IGUALANDO PARA E N T R A R Á M A T A R A L CUARTO TORO 
TERCERA CORRIDA—20 DE AGOSTO 
Dedicada & mi querido Director D. Ginés Carrión. 
—Vaya , amigo C a r r i ó n , con esta t a rdec i ta t a n hermosa , d e s p u é s de dos malas , con m u c h a l uz , y s i n que le 
moleste el de las p u y a s , y a p o d r á usted hacer algo de provecho . 
Y así fué; l a tar-
de se p r e s e n t ó mag-
nífica, pero con m u -
cho calor. L o s p a l -
cos aparecieron exu-
berantes de rostros 
ange l i ca le s , m u y 
propios para e n l o -
quecer a c u a l q u i e -
ra, hac iéndole pe r -
der el ju ic io , l a p a -
ciencia y . . . h a s t a 
el lapicero con que 
8« anotan los apun-
as de la c o r r i d a , 
• ó i g a m e Dios , q u é 
mujere8i 
Debido á que e l 
Publico estuvo de-
ferente con l a e m -
presa la tarde ante-
a r , en que por efec-
to de la l l u v i a q u e -
dó la plaza c o n v e r -
tida en un estanque, 
donde ñ o t a r o n e l 
toro y los dos b u e -
yes durante a l g u -
nos minutos , y que 
» corrida hubo de 
s u s p e n d e r s e por 
causa tan j u s t a , de 
tuerza mayor , se a n u n c i ó pa ra esta l a l i d i a de seis toros de M u r u v e y dos de V i l l a m a r t a , y para l a s iguiente , 
üCONKJITO» TERMINANDO UN QUITU KN E L TORO SEPTjMO 
noble á l a hora de m o r i r ; esos toros h o n r a r o n c u m p l i d a m e n t e l a d i v i s a que l u c í a n y sus faenas d e j a r á n me-
moria grata en los af icionados b i lba inus . i B i e u por los ganaderos escrupulosos y con v e r g ü e n z a l 
E l p r i m e r o de los de V i l l a m a r t a l id iados esta tarde, representaba u n a ' e d a d respetable , lo mismo que las 
defensas , y m o s t r ó p o c a sangre; h i z o l a pe lea h u y e n d o y por m i l a g r o se l i b r ó de l f u e g o . ' E l otro se (Uir, 
torear b i e n . J0 
E l p r i m e r o , de M u r a r e , negro , b i e n c r iado y b i zco de l derecho, a g u a n t ó nueve varas de «Chato» v «Cha 
n i t o » , d e s m o n t á n d o l o s otras t an t a s veces y des t rozando dos arpas v ie jas . Fuen t e s d i ó á este toro dos lances 
C U A U T A COBBIDA.—OVACIÓN Á «CONFJITO» POR L A MÜEBTR DEL T E K C K B TOBO 
buenos , p a r a n d o á l ey , y f ué aplaudido; ' e n u n o de los qu i t e s , A n t o n i o a b a n i c ó con e l c a p o t é y r e m a t ó tocando 
e l tes tuz . M a z z a n t i m y « C o n e j i t o » se h i c i e r o n t a m b i é n a p l a u d i r . 
T o m á s y L e a l c u m p l i e r o n c o n cua t ro pares , super iores los dos de l p r imero y regulares los de Siraón. 
M a z z a n t i m — d e oro y a z u l . . . t u r q u í — a b r e v i ó con l a m u l e t a , y a r r ancando b i en á ma ta r , de jó una estocada 
supe r io r , que h i z o p o l v o a l m u r u v e ñ o , ( O v a c i ó n y oreja.) 
E l segundo , de i g u a l pelo y p rocedenc ia 'que e l an te r ior , f ué sa ludado por Fuen t e s con dos ve rón icas bue-
nas ; s u f r i ó siete ca r i c i a s de « A r r i e r o » y « M o r e n o » , á c a m b i o de u n a c a í d a y u n potro . « M o r e n o » nuso algunas 
va ras b u e n a s . r " 
« M a l a g u e ñ o » puso u n p a r d e s i g u a l y ot ro bueno , y E n r i q u e F u e n t e s o t ro , d e l que s a l i ó volteado, hacién-
dole s u h e r m a n o A n t o n i o e l qu i t e c o n l a m u l e t a . 
F u e n t e s - d e g rana te y o r o — p a s ó c o n ar te y q u i e t u d , p a r a m e d i a estocada,, clase « e x t r a » . (Muchas palmas.) 
~ tercero, de pelo y a r m a d u r a i d é n t i c o s a l p r i m e r o , s a lvo que l l e v a b a « fa ldas» b lancas r ec ib ió dos veróni-
cas de « C o n e j i t o » y siete puyazos de « O n o f r e » , « Z u r i t o » y e l reserva , por tres c a í d a s é i g u a l n ú m e r o de bici-
c letas des t rozadas . 6 
« G o n z a l i t o » co locó pa r y med io de rehi le tes y « Z u r d o » uno , super ior . L u i s es tuvo m u y b i e n colocado en este 
te rc io . 
« .Cone j i to»—de l i l a y o ro ,—ayudado por « P a t a t e r i l l o » , h i z o u n a faena regular , pa ra med ia estocada buen», 
a r r ancando en cor to y sa l i endo t rompicado de puro estrecharse . ( O v a c i ó n y oreja.) 
E l cua r to , i g u a l a l an ter ior , a r r e m e t i ó seis veces á los montados , p r o p i n á n d o l e s cuatro porrazos de p y P 
y w , y de spanzu r r ando u n baca lao . « C h a t o » a p r e t ó b i e n en a ignnas va ra s . 
E l pres idente «se» g a n ó u n a b ronca , pues e l toro, s ó l o con dos pares de b a n d e r i l l a s que le pusieron Leal y 
« R e g a t e n l l o » , p a s ó á poder de M a z z a n t i n i , que d e s p u é s de u n buen trasteo, a r r a n e ó á ma ta r en corto, cobrando 
m e d i a es tocada u n poqu i to de lan te ra ; c l a v ó o t ra meri ia super ior y u n a has t a l a mano , eme hizo polvo al bicho. 
( O v a c i ó n . ) 1 K 
E l q u i n t o , negro a l d i b l a n c o y b i e n a rmado , se puso «al h a b l a » seis veces con los va r i l a rgueros , recargando 
y p roduc iendo i l a mar ! de e s t r é p i t o en cua t ro porrazos . «Cone jo» r e m a t ó u n a l a r g a buena v quedaron tres fó-
siles p a r a e l a r ras t re . 
T o m ó F u e n t e s los pa los , o f r e c i é n d o l o s á M a z z a n t i n i y « C o n e j i t o » , que acep ta ron . Sa l ió por delante el cordo-
b é s , de jando u n par super io r de frente; A n t o n i o c l a v ó ot ro en l a m i s m a f o r m a y con i ^ u a l resul tado, lo mismo 
que M a z z a n t i n i . (Ovaciones . ) • • i 
F u e n t e s b r i n d ó l a muer te de l toro a l M a r q u é s de V i l l n g o d i o ; h i zo u n a faena m a g n í f i c a de mule t a y entró á 
m a t a r con coraje, agar rando m e d i a es tocada u n poco pe rpend i cu l a r ; r e p i t i ó con o t ra h o n d a v contrar ia , y re-
m a t ó c o n u n descabel lo . ( O v a c i ó n y regalo.) 
E l sex to , i g u a l a l p r i m e r o , d i ó pre texto á « C o n e j i t o » pa ra luc i r se en cua t ro v e r ó n i c a s superiores, en las que 
e l diebtro m o v i ó los brazos b i e n y p a r ó á l ey . « Z u r i t o » y «Onof re» p i c a r o n seis veces sufr iendo dos costaladas 
y perd iendo tres peanas . «Onof re» d e j ó u n pa lo enhebrado , y R a f a e l , h e r m a n o de «Cone j i t o» se hizo con él. 
« P a t a t e r i l l o » , d e s p u é s de m u c h a s filigranas, co locó u n pa r super ior , con los terrenos cambiados y otro en 
l a suer te n a t u r a l ; ««-ronzalito» c u m p l i ó c o n pa r y m e d i o . 
« C o n e j i t o » b r i n d ó a l p ú b l i c o que ocupaba las loca l idades de l t end ido pa r d é sol y con a v u d a de «Patateri-
l l o » , h i z o u n a faena regu la r , p a r a u n a es tocada co r t a , s a l i endo por l a ca ra , y o t r a , honda , ' super io r . (Muchas 
p&rltn&s.) 
E l s é p t i m o , de Villanaartft) co lorado, ojo de perd iz , c o r n a l ó n y m á s « a n c i a n o » que M a t u s a l é n , h izo .hue-
veando l a pelea, y á v u e l t a de m u c h a s precauciones adoptadas por los prudentes del c a s t o r e ñ o s u f r i ó has ta 
ocho lancetazos, s i n p r o d i i c i r de r rumbamien tos y matando u n j aco . 
Tomás se v i ó apu rad i l l o p a r a c l a v a r pa r y medio de palos y L e a l uno bueno . 
, Mazzan t in i , que b r i n d ó á los íSres. B e n l l i u r e y V i l i a n u e v a , e s tuvo va l i en t e con l a mu le t a ; s e ñ a l ó u n b u e n 
pinchazo, a r r e ó u n mete y saca , por hacer e l toro u n e x t r a ñ o , otro i d . i d . por i d . , y a c e r t ó con el descabello a l 
segundo golpe. (Pa lmas y regalo.) 
E l octavo, t a m b i é n de V i l l a m a r t a , negro, a l d lb l anco , sacud ido de carnes y b i en pues to , se a r r i m ó seis v e -
ces á «Arr iero» y « M o r e n o » , d e r r i b á n d o l o s en dos encuent ros y despenando u n arre. Fuen tes e j e c u t ó c inco 
verónicas buenas y a r r a n c ó l a d i v i s a a l remata r u n qui te , s iendo ovac ionado . E l m i s m o diestro y « C o n e j i t o » , 
torearon a l « a l i m ó n » , p r e p a r á n d o o s el toro M a z z a n t i n i , que se a r r o d i l l ó ante l a cara de l c o r n ú p e t o . ( O v a c i ó n 
y ¡el deliriol) 
Mazzan t in i o f rec ió las bander i l l a s á Fuentes y «Cone j i t o» , sa l iendo por de lante L u i s p a r a co locar u n b u e n 
par; s iguió Fuen tes con otro m o n u m e n t a l , l l egando has ta l a cara paso á paso y cuadrando en l a m i s m a cabe-
za, y «Conej i to» t e r m i n ó con otro super ior . (Ovaciones.) 
Fuentes b r i n d ó á los tendidos impares de so l , é h izo u n trasteo bueno; se s e n t ó sobre el « c a d á v e r » de u n 
caballo, y p e r f i l á n d o l e b i e n a g a r r ó m e d i a estocada algo pe rpend icu la r ; r e p i t i ó con med ia de lantera , y d e s p u é s 
de un p inchazo , s i n sol tar , a c a b ó con u n a estocada buena . (Palmas . ) 
Los picadores, mejor que otras veces; bregando, T o m á s y « P a t a t e r i l l o » ; los d e m á s no es torbaron, y en ban-
derillas c u m p l i e r o n ; los espadas, superiores , t rabajando á conc ienc ia ; l a en t rada , un l l eno . 
CUARTA CORRIDA. — 21 DE AGOSTO 
Dedicada al palco n ú m . 30, ocupado por las se-
rioritas de Díaz y Eloisa Urquijo. 
Con tarde e s p l é n d i d a , g ran a n i m a c i ó n — á pesar de venderse bastante caro el papel—y bajo l a pres idenc ia 
de D. J u l i á n E c h e v a r r í a , se e f e c t u ó la ú l t i m a de las famosas corr idas de Agos to . 
UNA CAÍDA DE PKUGRO, Y MAZZANTINI Y «CONffJITO» A L QUITR 
Cll J II IlJKil J COUlltl 1 «JH L/UCUV/O, i^^HJ v_ v^ i^ . i . v^ v^ i, ^.nrng^ jr ti v g .< 1 n_l 11 u 1_M <_ 13 HJL u n i -
ó n del sexto , que «e m o s t r ó resabiado y buscando las t a l e g u i l l a s . 
j u m e a , negro y b ien puesto, r ec ib ió siete caiic.ias de t C h a t o » y « C h a n i t o » , por dos b a t a -
to», en u n a de las varas , d e j ó enhebrado el palo y fué s i lbado; lo m i s m o le o c u r r i ó á 
a c ó la esp ina , mien t ras el p ú b l i c o a r m ó u n a b r o n c a de ó rda j ;o , p id iendo que se retirase 
Eos seis toros de B e n j n m e a resu l t a ron buenos, recargando, c r e c i é n d o s e a l cast igo y l legando nobles a l ú l t i -
mo tercio, con e x c e p c i ó n del sexto , que ^e m o s t r ó resabiado y buscando las t a l egu i l l a s . 
E l p r imero , de B e n j u 
cazos y u n jaco . « C h a t o s 
«Chanito» y Fuen te s s a c ó la e sp ina , ^ . , ^ ^ a a w ^ ^ ^ ^ ^ — . . ^ ^ ^ , ^ . . ^ . . . . w . ~ . _ ~ 
«Chani to» . L u i s se opu^o, hac iendo va le r sus derechos como director de l i d i a , y fué t a m b i é n abroncado i n j u s -
taniente. E l presidente o r d e n ó l a re t i rada de l p i c a d o r . . . i V a y a u n pres idente con in te l igenc ia ! Porque l a v e r -
dad es, que l a r a z ó n es tuvo de parte de M a z z a n t i n i . 
Regatero c l a v ó dos pares buenos y L e a l uno í d e m . 
M a z z a n t i n i , de «foncé» y oro, es tuvo breve con l a m u l e t a y de jó u n a estocada c a í d a . (Pi tos y palmas . ) 
E l segundo, de i g u a l pelo que el an te r io r , h izo ocho v i s i t a s á lus montados «•Arriero» y « M o r e n o » , a p e á n d o -
los tres veces y v a c i a n d o dos sacos. A l sa l i r M a z z a n t i n i , d e s p u é s de l inc iden te refer ido, fué ovac ionado . 
« M a l a g u e ñ o » y « A m e r i c a n o » c u m p l i e r o n con cua t ro pa ies de los vu lga res . 
Fuentes, de t u r q u í y oro, h i z o u n buen t rabajo de m u l e t a , teguido de m e d i a estocada l igeramente c a í d a y 
certero descabel lo. ( O v a c i ó n . ) 
E l tercero, ber rendo , bo t inero y b i e n pues to , r e c i b i ó ocho varas de «Onofre» y «Zuri to». , .á cambio de dos caí-
das , s i n t r aged ia . « C o n e j i t o » d i ó cua t ro v e r ó n i c a s , pe rd iendo ter reno, y f u é ap l aud ido . 1 •' 
' « P a t a t e r i l l o » y su c o m p a ñ e r o co locaron cua t ro pares , buenos los de l p r i m e r o . 
UN TORO SUPERIOR (CUARTO, DE BENJUMEA) 
« C o n e j i t o > , de m a r r ó n y oro, d e s p u é s de 
u n b u e n t r a s t eo , a t i z ó m e d i a es tocada a lgo 
c a í d a . ( O v a c i ó n y oreja.) 
E l cua r to f u é i g u a l á los an te r io res . P i c a -
r o n los de l a v a r a ocho veces , por cua t ro des-
c e n d i m i e n t o s y tres pencos , ü n p i c a d o r — á 
q u i e n no c o n o c í — p a s ó á l a e n f e r m e r í a . E l to-
ro r e s u l t ó pegajoso y de poder; lo to rea ron a l 
« a l i m ó n » M a z z a n t i n i y Fuen te s , a y u d á n d o l e s 
« C o n e j i t o » , y r e m a t a r o n a g a r r á n d o s e á u n 
cue rno cada u n o de los A n t o n i o s . (Ovaciones.) 
B a n d e r i l l e a r o n los matadores , y « C o n e j i -
to» d e j ó u n pa r bueno a l cuar teo , M a z z a n t i n i 
u n o d e s i g u a l , de frente, y Fuen tes , d e s p u é s 
de c a m b i a r s i n he r i r , c l a v ó u n o super io r de 
frente, c a s t i g a n d o . 
M a z z a n t i n i t r a s t e ó b i e n y p r o n t o , pa ra 
u n a es tocada supe r io r . ( O v a c i ó n \ oreja.) 
E l q u i n t o , negro , a l d i b l a n c o y corn icor to , 
a g u a n t ó seis s a n g r í a s de « M o r e n o » y « A r r i e -
r o » , que ap re t a ron de ve rdad , por u n a c a í d a . 
« C o n e j i t o » r e m a t ó dos recortes capote a l b razo . 
« M a l a g u e ñ o » y « A m e r i c a n o » c u m p l i e r o n 
c o n tres pares . 
Fuen t e s b r i n d ó á B e n l l i u r e y p a s ó con 
q u i e t u d , a t i zando u n a es tocada super ior has-
t a l a c r u z , de l a que s a l i ó perseguido, pero 
s i n perder l a ca ra de l b iche jo , y d e s c a b e l l ó a l tercer golpe. ( O v a o i ó n , oreja y regalo.) 
E l sex to , como los anter iores , pero algo co rn ive le to , r e c i b i ó siete puyazos por u n a c a í d a . 
« Z u r d o » d e j ó medio par t i r ado y otro bueno , y « P a t a t e r i l l o » u n o de s igua l . 
« C o n e j i t o » p a s ó a l « p a v o » — a y u d a d o por « P a t a t e r i l l o » — y s e ñ a l ó u n p i n c h a z o , sa l iendo perseguido; repitw 
c o n u n a e s tocada c a í d a y tendenc iosa , s i endo desa rmado , y a c a b ó con u n descabel lo. 
E l s é p t i m o , de V i l l a m a r t a , negro y b i e n puesto , se d e j ó torear por « C o n e j i t o » , que le p a r ó los p i é s con cua-
t ro v e r ó n i c a s buenas . Siete puyazos , por dos c a í d a s y tres jacos d i fun tos , c o n s t i t u y e r o n e l p r imer tercio. 
« C o n e j i t o » c u a r t e ó u n pa r bueno , Fuen te s c a m b i ó u n o c a í d o y otro «co losa l» , y L u i s d e j ó e l suyo de frente, 
que f u é super . ( O v a c i ó n . ) . . 
E l de C ó r d o b a es tuvo breve c o n l a m u l e t a , y d i ó fin de l b i c h o con u n a estocada c o n t r a r i a . ( O v a c i ó n y orejaj 
E l oc tavo , de M u r u v e , negro , a l d i b l a n c o , g rande y co rn ico r to , c a m b i ó seis puyazos por dos derrumba-
mien tos y tres « c a d á v e r e s » . « A m e r i c a n o » , á q u i e n c o r r e s p o n d í a m a t a r ese toro, le o f r e c i ó dos v e r ó n i c a s , un 
n a v a r r a y u n f a ro l , con bas tan te m o v i m i e n t o ; pase l a b u e n a v o l u n t a d . 
R a f a e l de D i o s puso u n pa r de s igua l y s u c o m p a ñ e r o dos buenos . 
« A m e r i c a n o » p a s ó las p r imeras fat igas pa ra t ras tear á su enemigo , s u f r i ó u r i desarme y a c a b ó con mea 
es tocada ba ja . (Pa lmas . ) „. 
R a s u M K N . — E l ganado de las cua t ro co r r idas , super ior en genera l , debe c las i f icarse por este orden: Mul 
OVACeÓN A MAZZANTINI POR L 4 M U K R T E D E L TORO CUARTO 
OVAOJÓN Á FÜKNTBS POK L A M U E R T E D E L TOKO QUINTO 
ve B e n i u m e a A d a l i d y V i l l a m a r t a . L o s matadores , m u y b i e n los tres. L o s d e m á s pus i e ron de su parte ^ p o s i -
ble, t rabajando m u c h o y á c o n c i e n c i a . L a s cor r idas , superiores en con jun to . Q ^ J ^ Z C H I Q U I . 
( I N S T A N T Á N E A S DE CABBIÓN) 
B U R D E O S ( F R A N C I A ) 
Novillada efectuada el 28 de Julio. 
Espadas: « C h i c o de l a B l u s a * y «Sa le r i» ; ganado de C l a i r a c . l l e n a r a l a p laza m u c h o 
E l nombre de l « C h i c o de l a B l u s a » , t a n ap l aud ido e l 7 de f " ^ ^ ^ ' de v i s t a es hermoso y los 
antes de comenza r e l e s p e c t á c u l o . A las cua t ro , en e l m o m e n t o de l paseo, e l golpe de v i s t a 
aplausos s a l u d a n 
al val iente « C h i -
co de l a B l u s a » , y 
a ú n d u r a b a n 
cuando se d i ó l i -
bertad a l p r i m e r 
«clai rac», que, s i n 
codicia, t o m ó tres 
v a r a s p o r u n a 
c a í d a ; V i c e n t e 
Pastor fué o v a -
cionado p o r u n 
quite soberbio. Se 
cambia e l tercio y 
los peones c o l o -
can tres pares de 
banderil las acep-
tables. «Ch ico de 
la B l u s a » , de a z u l 
y oro, t o m a l o s 
trastos, y d e s p u é s 
del bflindis de r ú -
brica ise acerca a l 
toro, que e s t á i n -
quieto y algo h u í -
do, y el diestro l o 
env ía a l desol la-
dero con u n a es-
t o c a d a c a í d a y 
delantera. ( O v a -
ción.) 
E l s e g u n d o , 
negro, l i s t ó n , con 
bragas, s a l t a a l 
cal le jón y coge á «CHICO DE L A BLUSA» TOBEANDO DE CAPA 
«SALKRI» SALTANDO CON f.A G-ARTroPHA 
u n « m o n o s a b i o » . «Snleri» sa l t a l a gar rocha y el b i c h o ' t o m a c o n r v o l u n t a d cuat ro puyazos , tres de ellos horri-
bles , por dos c a í d a s ; lc*> diestros se hacen aplau-
d i r en qu i tes . Dos pares y medio de banderillas 
f o r m a n e l segundo tercio y se toca á matar. tSa-
l e r i » , de verde y oro, b r i n d a á su vez; su faena 
sobr ia é in te l igen te , es coronada por una gran 
es tocada, u n poco de lan te ra , y el espada se sen-
t ó en e l es t r ibo . ( O v a c i ó n de l i ran te y oreja.) 
Tercero, colorado y con m u c h a lefia, es salu-
dado por «Saler i» con u n recorte. Toma e l bicho 
c inco varas y cChico de l a B l u s a » se hace aplau-
d i r en qu i tes . L o s picadores son completas nu-
l idades , pues á c ada paso se dejan sorprender 
desarmados por l a fiera. C o n tres pares de ban-
der i l las p a s ó e l toro a l ú l t i m o tercio. «Chico de 
la B l u s a » , a r m a d o con el t rapo rojo, hace mara-
v i l l a s y en t ra en corto y por derecho para atizar 
l i n a estocada c a í d a . ( O v a c i ó n y . . . lo re ja l . . . 
¿POÍ- qué?) 
C u a r t o , colorado. T o m a s i n vo lun tad cuatro 
puyazos ; los picadores cada vez m á s incapaces. 
T o m a los palos «Sa l e r i » , y a l quiebro deja me-
dio pa r y otro medio á l a m e d i a vue l ta . (Aplau-
sos.) Eequ i e r e e l dies t ro los de matar y brinda 
l a suerte á u n af ic ionado. E l toro e s t á huido y 
m u y inqu ie to ; a s í es que, s i n confianza, lo des-
p a c h a «Saler i» con u n p inchazo desde lejos, se-
guido de otros dos. E l de l a b lusa es alcanzado, 
s i n consecuencias , a l hacer u n qui te . «Saleri» 
c o n t i n ú a , pa ra u n a estocada cor ta , do*intentos 
de descabel lo á pu l so , y , por ú l t i m o , u n bajona-
z o . í P a l m a s y pitos.) 
Q u i n t o , r e t in to ; toma dos refilonazos y seis 
varas ; recibe tres medios pares y uno entero de 
bande r i l l a s , y «Ch ico de l a B l u s a » se arma por 
ú l t i m a vez . E l b i c h o no p a r a y l a m u l e t a no logra fijarlo, y V i c e n t e lo despacha r á p i d a m e n t e con media esto-
cada . E l toro dob la y lo l e v a n t a e l pun t i l l e ro ; é s t e ahonda e l estoque has ta l a g u a r n i c i ó n y es obsequiado con 
u n a b ronca de pi tos m e r e c i d a . ( O v a c i ó n a l espada.) 
Sexto , colorado, b i e n puesto; recibe u n refilonazo y tres car ic ias m á s , s i n g r a n coraje, y tres medios pares 
de pendien tes , y «Saler i» b r i n d a l a muer te de s u adverpar io á los af icionados bordeleses . E jecu ta una faena 
breve é in te l igen te , r ema tando con u n a estocada m a g n í f i c a , que fué l a de l a tarde. ( O v a c i ó n , m ú s i c a , etc.) 
A P E R C i A c r ó N . — x C h i c o de l a B l u s a » , va l i en t e y afor tunado ma tando ; es e l n i ñ o m i m a d o de los bordeleses. 
«Sa le r i» , va l i en t e como s u c o m p a ñ e r o , pero desgraciado con e l estoque en e l cuar to . E n l a brega, bien. 
IA38 bander i l l e ros , med ianos . L o s p icadores , hechos unos « m a l e t a s » . L o s toros, algo hu idos , sobre todo el 
cua r to y e l q u i n t o , de b u e n a es tampa y b i e n cr iados . L o s pervicios , buenos . L o s c l a r i n e s . . . , acatarrados. La 
p res idenc ia , incompeten te y s i n au to r idad . L a en t rada , u n l l eno . 
(INSTANTANEAS T>K CÍT. CIT*MrfON) S A N J U A N . 
'->-oOia<"rOp 
N O V I L L A D A E N M A D R I D 
25 ,%sonto.—Los diestros J o s é P a s c u a l , « V a l e n c i a n o » , C á s t o r I b a r r a , « C o c h e r i t o de B i l b a o » , y Ange l Car-
m o n a , « C a m i s e r o » , se las en tend ie ron con seis toros desechados: tres, de l a g a n a d e r í a c o l m e n a r e ñ a de D . Vicentfe 
M a r t í n e z — p r i m e r o , tercero y q u i n t o — y tres de I). J o s é P a l h a B r a n c o , de Por tuga l—segundo , cuarto y sexto. 
L o s de C o l m e n a r , a u n q u e m o s t r a r o n deseos de « n a j a r s e » — e x c e p t o el cor r ido en t t r c e r lugar , que fué un 
b u e n t o r o — c u m p l i e r o n en varas y se defend ie ron algo á ú l t i m a h o r a . 
L o s por tugueses h i c i e r o n menos f r anca l a pelea con los mon tados y l l ega ron á l a muer te bastante des-
compues tos y « g u a s o n e s » . E n t r e todos m a t a r o n doce caba l los , cor respondiendo nueve á los de D . Vicente . 
« V a l e n c i a n o » h izo en e l p r i m e r o — q u e es taba h u i d o — u n a faena m u y m e d i a n a , pues no d i ó u n solo p a * 
que s i r v i e r a p a r a su je ta r a l p r ó f u g o , a l que descompuso m á s de lo que estaba; y con e l estoque, para desha-
cerse del enemigo , e m p l e ó : m e d i a es tocada, de lan te ra y a t r a v e s a d i l l a ; u n p inchazo , t a m b i é n delantero; media 
es tocada , p r i m a h e r m a n a de l a anter ior ; otro p i n c h a z o a l to en hueso y—en t r ando b i e n — u n a estocada caída. 
E l cua r to l l egó h u i d o y a c h u c h a n d o á poder de « V a l e n c i a n o » , que lo t o m ó de m u l e t a c o n desconfianza para 
s e ñ a l a r u n p i n c h a z o , d e l que s a l i ó perseguido , y a t i za r u n a es tocada t endenc iosa , s iempre a r rancando de lejos. 
« C o c h e r i t o de B i l b a o » e n c o n t r ó a l segundo comple tamente h u i d o y descompues to ; a l p r i m e r pase le des-
a r m ó e l b i c h o y 'de h i zo d o s » el estoque. C á s t o r s i g u i ó t ras teando con m u c h a v a l e n t í a , s a lvando algunas col*; 
das fo rmidab le s , y a c a b ó con e l p o r t u g u é s med ian t e u n a es tocada algo c a í d a , a r r ancando desde largo, "aso 
regularmente a l q u i n t o — q u e l l egó á sus manos d e f e n d i é n d o s e — d e s p a c h á n d o l o de u n a estocada t a m b i é n caída. 
« C a m i s e r o » , á q u i e n t o c ó el mejor toro de l a ta rde , se l u c i ó en e l tercero c o n l a m u l e t a , a d o r n á n d o s e cora 
qu i so , y r e m a t ó c o n u n a es tocada algo c a í d a . M e n o s a fo r tunado en e l ú l t i m o « p a v o » con muchos cuernos, a 
que e n c o n t r ó d e f e n d i é n d o s e de puro manso , lo p a s ó c o n b revedad pa ra u n p i n c h a z o , á. paso de ^aD .fíH 
l l e v á n d o s e el estoque, seguido de otros m u c h o s , en todas par tes , menos donde d e b í a , y el toro, acrilullac 
y a b u r r i d o , se e n t r e g ó a l p u n t i l l e r o . 
L o s tres espadas e s t u v i e r o n ac t ivos y opor tunos en qu i t e s . « C a m i s e r o » y « C c c h e r i t o de Bi lbao» toreaa 
m u y b i e n a l « a l i m ó n » a l tercero. L o s m i s m o s dies t ros , p a r a e v i t a r u n a b ronca , pues e l p ú b l i c o no que r i a (L 
bander i l l ease u n m u c h a c h o que es tuvo « l u s i l a b l e » pareando a l tercero, cogieron los palos y á l a media vue 
c l a v a r o n u n pa r cada u n o a l toro s^xto. Tti»" 
L o s p icadores , mediane jos ; con las bande r i l l a s se d i s t i n g u i e i c n en a lgunos pajes • C a y e i a n i l o » y . J 
bregando, los m i s m o s y « C u r r i n c h e » ; l a p res idenc ia , acer tada; l a t u t i a d a , l e g u l a r ; l a t a ide , amenazaooia, 
co r r i da , en con jun to , menos pesada que las anter iores . 
DON HKRMÓGKNBB. 
L I S B O A ( P O R T U G A L ) 
Corrida efectuada el 14 de Julio. 
Con u n l l eno en todas las loca l idades v e r i ñ c ó s e esta tarde l a co r r ida de beneficio de l cabal lero en p l a z a M a -
nuel C a s i m i r o , l a c u a l produjo g ran en tus iasmo, como todas las que o rgan iza e l es t imado rejoueador. 
Se l i d i a r o n diez toros de l a g a n a d e r í a de Es teban de O l i v e i r a , que no c u m p l i e r o n por completo; a lgunos , de -
bido ta l vez á l a poca edad que t e n í a n . S i n embargo, hubo toros que demos t ra ron buena sangre, entre ellos e l 
MANUKIJ C * s r M I B O D 'ALMEIDA 
rejones aceptables que fueron ap laudidos . M a n u e l C a s i m 
res de l a tarde, con l a m a g n í f i c a l i d i a que e j e c u t ó en e1 
ciable diestro, sabiendo aprovechar las excelentes 
condiciones de l a n i m a l , r e a l i z ó u n a l i d i a b r i l l an t e 
y luc ida de v e r d a d con las cortas, de las que c l a v ó 
cinco. A l t e r m i n a r su trabajo fué l l a m a d o a l redon-
del, y r ec ib ió g r an o v a c i ó n y muchos regalos de 
amigos y admiradores . E n el octavo toro, que no 
r e u n í a las condic iones del anter ior , es tuvo regular . 
J o s é C a s i m i r o , es tuvo poco afor tunado toreando 
al sexto; no p a r e c í a el m i s m o de otras tardes. N o 
viendo l legar , descuidando unas veces l a mano i z -
quierda y otras l a derecha., los rejones no s iempre 
tuvieron l a deb ida c o l o c a c i ó n . C o n las cortas, no es-
tuvo m á s fel iz . 
EL KSPADA .—«Falco» t r a b a j ó m u c h o toda l a t a r -
de, deseoso, s e g ú n nues t ros c á l c u l o s , de reconquis-
tar el buen car te l que y a t iene en esta; lo que t a l 
vez consiguiera en parte , á no med ia r l a bronca 
m a y ú s c u l a que p r o v o c ó á m i t a d de cor r ida . Relate-
mos-, a l bander i l l ea r el toro q u i n t o su trabajo fué 
pés imo , y a porque en m a y o r í a solo c l a v ó medios 
pares, y a porque los rehiletes quedaron donde Dios 
quiso. L o c i e i t o es, que « F a l c o » , deseoso de a t r i -
buir e l m a l resul tado de su trabajo a l que t u v i e r a 
m á s á mano , fuese q u i e n fuese, no v a c i l ó en echar 
las responsabi l idades sobre q u i e n le preparaba e l 
toro, ordenando, con amonestac iones , que se r e t i -
rasen todos de l redonde l , i nc lu so Teodoro, que á l a 
snzón s a l í a por u n a puer ta de l a bar rera y yendo á 
coger u n capote pa ra el propio « F a i c o » , puso el toro 
« F A I O O ANTES DEL PASFO 
cuar to , que era m u y b ravo y que hizo con v o -
l u n t a d toda l a l i d i a , desde e l p r i n c i p i o a l fin. 
E n general , es taban b i e n cr iados y t e n í a n bue-
nos t ipos , por lo que e l p ú b l i c o b a t i ó p a l m a s a l 
ganadero. 
L r s CABALLKIÍOS — J o s é B e n t o , se d i s t i n g u i ó 
poco en l a l i d i a del p r imero , pues su trabajo re-
s u l t ó bas tante deslucido por c u l p a de l cabal lo 
que m o n t a b a . E s o no obstante , co locó a lgunos 
1ro fué , de l a gente mon tada , el que a l c a n z ó los h o n o -
cuar to , que fué el mejor toro de l a co r r ida . E l ap re -
üFATfO» E N KT. P K T M E B TQ-RO 
en suerte . E l espada, con su p roced imien to , i ndudab lemen te nada correcto, p r o v o c ó entonces una bronca mo-
n u m e n t a l . P e r ñ n , «Fa ico» r e c o n o c i ó s u fa l t a ante e l p ú b l i c o y Teodoro, y entonces los dos diestros se dieron 
las manos en medio de l redonde l , s iendo ambos m u y ap laud idos . 
A nues t ro j u i c i o , «Fa i co» a n d u v o algo l igero , pues momentos de poca fo r tuna todos los toreros los h a n te-
n i d o y t i enen , i n c l u s o e l g r an « G u e r r i t a » . A p a r t e d e eso, «Faico» e s c u c h ó pa lmas en diferentes ocasiones, to-
reando de capa y m u l e t a . C o n és -
ta , v i endo b i e n , no perd iendo l a 
ca ra á los toros, adornado, c e ñ i -
do y parado á veces, d i ó pases de 
mol ine te , cambiados , redondos , 
na tu ra les y de pecho, a lgunos 
m u y buenos. C o n l a capa , g a l l e ó 
de costado, y e j e c u t ó lances re -
gulares de frente por d e t r á s , v e -
r ó n i c a s , faroles, la rgas y u n quie-
bro en rod i l l a s m u y bueno . 
LOS BANDBKILLKBOS.—En es-
te t e r c i o f u é i n d u d a b l e m e n t e 
Jorge Cadete q u i e n q u e d ó en p r i -
me r luga r , aga r rando pares s u -
periores e n e l toro segundo y en 
e l noveno . Es t e c h i c o , que hace 
a l g ú n t i empo p a r e c í a decaer a l -
go, demues t ra que t iene v o l u n -
t a d de a l canza r nuevamente su 
an t iguo puesto, lo que ce l eb ra -
mos m u c h o . 
Teodoro, r egu la r en e l segun-
do y lo m i s m o e n e l noveno . 
S i lves t re t uvo u n a b u e n a t a r -
de. C o m e n z ó e jecutando en e l ter-
cero u n quiebro en s i l l a , de jando 
u n pa r de s igua l , pero que le v a -
l ió u n a g r a n o v a c i ó n por l a h u e -
r a v o l u n t a d y los m u c h o s deseos de agradar que m a n i f e s t ó ; a d e m á s c l a v ó dos pares buenos . E n el n o -
veno, es tuvo regular . 
Saldaf ia , u n pa r super io r en e l tercero, y u n o bueno y otro regular , en e l d é c i m o . 
Tadeo , u n pa r bueno en e l s é p t i m o . 
J a v i e r , que s a l t ó dos veces b i e n l a ga r rocha , en e l p r imero y e l s é p t i m o , p r e n d i ó u n buen pa r en este ú l t i m o 
y otro regula r en e l d é c i m o . 
L o s FOKCADOP h i c i e r o n u n a pega va l i en te en el s é p t i m o . , 
L A DIRECCIÓN, r egu la r . CÁELOS A B R E Ü . 
COGiDA DE UN «FOKCADO» 
Corrida efectuada el 21 de Julio. 
Que recordemos, n u n c a en L i s b o a se o r g a n i z ó u n a co r r ida con e lementos iguales á los que l a empresa de 
C a m p o P e q u e ñ o t uvo e l capr icho de presentarnos l a tarde de l 21 de J u l i o . 
Q u i n c e toros, cuat ro cabal leros , dos de los p r i -
meros matadores de car te l y u n n o v i l l e r o , d á n d o s e 
a d e m á s l a c o i n c i d e n c i a de que loa tres espadas fue-
r a n hermanos , seguros estamos de que es e l p r imef 
caso que se ofrece en esta y otras p lazas . 
Pues á pesar de todo eso, y de l a a c t i v i d a d que 
los ar t is tas desplegaron por a n i m a r l a co r r ida , é s t a 
fué l a peor de las que hemos v i s to duran te la t e m -
porada a c t u a l en C a m p o P e q u e ñ o . 
L o s toros presentados por e l M a r q u é s de Cj^stello 
M e l h o r , y que, á e x c e p c i ó n de los des t inados á los 
cabal leros , e ran todos de cas ta y procedentes del 
c ruzamien to de razas por tuguesas con e s p a ñ o l a s , 
no h i c i e r o n l a pelea que fuera de esperar, y de a h í 
que l a co r r ida resul tase m a l a . P a r e c í a n socios de l a 
« P r o t e c t o r a de los a n i m a l e s » ; a c u d í a n á los peones, 
pero con los cabal los t e n í a n tales deferencias, que 
tres de el los cons igu ie ron re t i ra rse , s i n que los c a -
bal leros cons igu ie ran tenerlos a l a lcance del brazo 
para colocar les u n a so la « f a r p a » . L o s toros destina-
dos á l a gente de á p i é , ' q u e t an to i n t e r é s t e n í a n los 
a ñ e i o n a d o s en ver , para aprec ia r e l resul tado de la 
buena v o l u n t a d del i l u s t r e ganadero pa ra mejorar 
su g a n a d e r í a , demos t ra ron , á nues t ro entender, lo 
que hemos defendido m u c h a s veces: por m á s c o n -
fianza que el ganadero tenga en l a sangre de sus re-
Bes, n u n c a debe presentar las en cor r ida fo rma l s in 
que t engan l a edad necesar ia . L o s toretes , t o -
dos, m á s ó menos , demos t r a ron que p o s e í a n s a n -
gre , pero resu l t a ron exces ivamente b landos , y eso 
debe a t r ibu i r se ú n i c a m e n t e á su poca edad. 
LOS HKBMANOS «BOMBITAI ANTES DEL PASEO ( A m á s extensas apreciaciones se prestaba el 
juego que d ie ron estos toros, pero l a escasez de espacio con que l u c h a s iempre SOL Y SOMBRA, nos lo veda , y 
por lo tanto , pasaremos á dar breve n o t i c i a de l t rabajo de 
L o s CABALLKBOS.—José Ben to , en e l p r imer toro, h izo poco; en e l noveno , no colocó u n só lo h ie r ro porque 
el toro no se lo p e r m i t i ó . 
F e r n a n d o de O l i v e i r a t u v o a lgunos rejones buenos , y sobre todo, nos a g r a d ó l a v i s t a que d e m o s t r ó a l a r r a n -
car u n h ie r ro que, por c u l p a de l toro, q u e d ó exces ivamente pasado. E n e l d é c i m o , uno de l a « P r o t e c t o r a » , no 
pudo, como J o s é Ben to , c l a v a r s iqu i e ra u n r e j ó n . 
/ » M a n u e l C a s i m i r o en e l q u i n t o , que estaba d i f íc i l , c o n s i g u i ó p render a lgunos rejones buenos , y r e m a t ó 
con uno corto, super ior ; en el d é c i m o t e r c e r o , que era m u y o rd ina r io , poco pudo b r i l l a r . 
S imóes Serra , h i zo u n trabajo hermoso en e l toro s é p t i m o . U n o de los rejones cortos que colocó en este toro, 
fué el mejor t rabajo de los caballeros en d i c h a cor r ida . E n e l d é c í m o c u a r t o no l og ró c l ava r n i u n a sola vez . 
L o s ESPADAS .—«Bombita» no nos c o n v e n c i ó bander i l l eando , pero con l a m u l e t a e j e c u t ó a lgunos pases b u e -
nos, y nos a g r a d ó bastante su trabajo en e l ú l t i m o toro, que se h a b í a declarado en fuga . P a r a consegui r suje-
tar con l a m u l e t a aque l toro, era preciso tener i n t e l i genc i a y v o l u n t a d , y él lo c o n s i g u i ó . 
« B o m b i t a ch ico» d e m o s t r ó que sabe pa ra q u é s i rve l a m u l e t a , y , á pesar de las malas condic iones de los 
toros, d ió pases de m u c h o m é r i t o . C o n las bander i l l a s , como los otros matadores , e m p e ñ a d o en quebrar con 
toros que no se a r r ancaban . 
« B o m b i t a I I I» es u n a esperanza m u y remota t o d a v í a , pero creemos que no debe desmayar . 
« B o m b i t a » y « B o m b i t a c h i c o » , á pesar de l apodo de « N i ñ o s de l a a l e g r í a » , no deben abusar tanto de las l i -
bertades que les concede su apodo; sobre todo, e l p r imero . H u b o ocasiones en que m á s p a r e c í a n unos chicue-
los b r incando con becerros, que toreros formales c u m p l i e n d o con su deber. 
1 os BANDKEILLEBOS.—Apenas h a y que c i ta r m á s que u n . g r a n par de Rodas , uno bueno de Cadete y e l p r i -
moroso t rabajo de « P u l g u i t a » en e l toro cuar to , aunque sólo co locó medio par . E n e l ú l t i m o , dos de los bande-
ri l leros e s p a ñ o l e s c l ava ron a lgunos pares, que e l p ú b l i c o no a p r e c i ó y fueron de m u c h o m é r i t o , por la p r e c i s i ó n 
y rapidez con que los pus ie ron á u n toro que no h a c í a m á s que h u i r . 
LA DIEBCCIÓIÍ, á cargo de M a n u e l Botas , s i n saber c ó m o a r r e g l á r s e l a s con tan to toro. 
M . T I T O D A V I D . ' 
( INSTANTÁNEAS DE F . V l E G A s ) 
B A R C E L O N A 
Novillada efectuada en la nueva plaza el 28 de Julio. 
E l ca r te l pa ra esta co r r ida era de l agrado de l p ú b l i c o , pues e l buen torero « M o r e n i t o de A l g e c i r a s » , « G a l l i -
to» y « C a n t a r i t o s » es u n a « t r i n i d a d » bastante agradable á los af ic ionados. 
Pero l a empresa propone y los diestros d i sponen , y e l h i jo de F e r n a n d o G ó m e z « a c u e r d a » no v e n i r á torear , 
quedando entonces e l ca r t e l con « M o r e n i t o de A l g e c i r a s » , « C a n t a r i t o s » y J o s é C h a v e s , «¡Redondo», pa ra es to-
quear los seis b ichos de C a m e r o C í v i c o (antes de Torres Cor t ina ) , puesto el ú l t i m o de los ci tados espadas en 
s u s t i t u c i ó n de Ra fae l i t o . 
E l ganado de C a m e r o C ív i co , s i descontamos el q u i n t o toro, que r e s u l t ó m a n s u r r ó n , y e l segundo, que se 
- ÍLl lJ^ — . ' . M i N * - — — 
LOS TOEOS DE O i MESO CÍVICO E N LOS COREALES DB LA P L A Z A — ( i N S T . DE P. AGUSTÍ) 
dolió algo al castigo, los d e m á s b ichos c u m p l i e r o n bien y no ofrfecieron d i f i cu l t ad en la l i d i a . El toro sexto fué 
el de l a tarde. E n cuan to á p r e s e n t a c i ó n , f ué u n a b u e n a n o v i l l a d a . 
c M o r e n i t o de A l g e c i r a s » v i ene s iendo e l n o v i l l e r o ind i spensab le ; hoy es y a e l favor i to de este p ú b l i c o , pues 
en él se v e n cosas toreando que c o n raras excepciones vemos á los que se t i t u l a n matadores de toros; y como 
espada , e s t á demos t rando que es t a n b u e n torer i to como certero y excelente estoqueador. . -
E n funciones anter iores h a n s ido frecuentes los aplausos que h a n p remiado s u trabajo con^e l capote, m u -
l e t a y acero, y en l a de h o y h a s ido e l h é r o e de l a ta rde . 
E n c o n t r ó noble á s u p r i m e r toro, y, d e s p u é s de comenzar l a faena con u n b u e n c a m b i o , c o n t i n u ó con v a -
r ios pases na tu ra les , de pecho y ayudados t e rminados por abajo, merecedores todos de l a a p r o b a c i ó n de l a con-
c u r r e n c i a . A p r o v e c h ó l a p r i m e r a i g u a l a d a de su adversar io y e n t r ó á v o l a p i é sobre corto y por derecho, aunque 
á m i pobre en tender con a l g u n a p r e c i p i t a c i ó n , y e n t e r r ó e l acero has t a lo colorado, l igeramente desprendido, 
en e l m o r r i l l o de « L a v a i t o » , sa l iendo de l a suerte por e l cos t i l l a r de l b i c h o y é s t e de sus manos hecho polvo, 
e scuchando Diego m u c h a s p a l m a s . 
L a muer te de l cuar to toro de l a tarde, segundo s u y o , l a b r i n d ó á u n a f a m i l i a de color , n a t u r a l de Fe rnando 
P ó o , que ocupaba e l pa lco n ú m . 40. E l p ú b l i c o a p l a u d i ó esta d e t e r m i n a c i ó n d e l espada. 
L a faena de m u l e t a que « M o r e n i t o » e m p l e ó en este toro fué super ior , de m u c h o efecto, s iendo p r e m i a d a con 
generales ap lausos y los honores de l a m ú s i c a , que a m e n i z ó l a faena á p e t i c i ó n de l a a samblea . 
E n med io de l en tus i a smo de los «6^1es» s e ñ a l ó , á v o l a p i é , u n p inchazo super ior , que con j u s t i c i a fué o v a -
c ionado . D e s p u é s de a lgunos pases m á s , como los que preced ie ron a l a n t e n o r p inchazo , a g a r r ó una estocada 
cor ta que a h o r r ó t rabajo a l p u n t i l l e r o , r e p i t i é n d o s e l a o v a c i ó n .esta vez p r o l o n í í a d a ) , c o r t ó Ja oreja del de G a -
mero por a c l a m a c i ó n u n á n i m e y r e c i b i ó de l a f a m i l i a de F e r n a n d o P ó o , como obsequio , u n b i l l e te de l Banco 
de E s p a ñ a . E n este toro t a r d ó Diego cua t ro m i n u t o s . 
A su p r i m e r toro le p a r ó los p i é s con a lgunos lances , en va r ios t i empos , con b u e n arte, p a i a n d o y e s t i r an -
do b i e n los brazos , m u y ap laud idos ; toreando t a m b i é n á su segundo, cuar to de l a tarde, demos t rando sus bue-
nas cua l idades de torero y v o l v i e n d o á escuchar las p a l m a s de l aud i to r io . » = « 5 « * «r*. 
A l sexto toro, aunque i n i c i a n d o el cuarteo de bas tante l a rgu i t o , d e s p u é s de Ja cog ida de « C a n t a r i t o s » , c l avó 
u n b u e n pa r de bande r i l l a s . 
E n l a brega es tuvo i ncansab l e toda l a tarde , p res tando s u eficaz a y u d a á sus c o m p a ñ e r o s , y en los quites 
ac t ivo y adornado . E n u n a p a l a b r a : h a y « M o r e n i t o de A l g e c i r a s » pa ra ra to . 
« C a n t a r i t o s » no supo aprovechar las buenas cond ic iones de s u p r i m e r enemigo , y en vez de consent i r lo con 
e l t rapo t o r e ó algo despegado y m o v i d o , r a z ó n por Ja que s u f r i ó a lgunas coladas , s i n v é r s e l e j e m a t a r u n pase. 
Y o a t r i b u y o esto á f a l t a de conoc i mi en t o , pues observo, en ocasiones, exceso de v a l e n t í a en e l m u c h a c h o . 
A l he r i r se perf i ló l a rgu i to , y me p a r e c i ó que fuera de l a p a l a de l p i t ó n derecho, pa ra recetar m e d i a estoca-
d a l a rga , de lan te ra , aunque en los a l tos , que b a s t ó pa ra quedarse con e l b i c h o . « 
E n e l q u i n t o toro es tuvo F e r n a n d o Her re ro va l i en t e , pero desgraciado. 
E l b i c h o , en u n p r i n c i p i o , s ó l o t e n í a que era m a n s u r r ó n ; d e s p u é s de 3os p r imeros p inchazos c o m e n z ó á 
aprender y, como todo m a n s o , á h u m i l l a r , defenderse y ponerse por de lan te , sabedor de por d ó n d e le v e n í a el 
cas t igo. 
S e ñ a l ó e l d ies t ro u n a i n f i n i d a d de p inchazos , n o d e j á n d o l e el buey meter el brazo por derrotar , desarmar y 
cerni rse , y e s c u c h ó los dos av isos de l a p res idenc ia ; pero, a l dob la r e l b i c h o , e l p ú b l i c o a p l a u d i ó a l espada a l 
re t i rarse a l es t r ibo, comprend iendo l a poca f o r t u n a que h a b í a t en ido y p r e m i a n d o a s í l a v o l u n t a d de l m u c h a -
cho ; procediendo e l p ú b l i c o , á m i j u i c i o , m u y b i e n en esta o c a s i ó n . 
E n los qu i tes , que con e l capote es c o n lo que me parece que e s t á m á s suel to , es tuvo b i e n y t e r m i n ó a l g u -
nos c o n adorno , s iendo m u y a p l a u d i d o . 
I . a c o c i d a . — A p e t i c i ó n de l p ú b l i c o t o m ó los palos en u n i ó n de l « M o r e n i t o » , t o c á n d o l e , como m á s moder-
n o , en t r a r por d e l a n t e . 
E l toro, que fué e l m á s b ravo de l a tarde, es taba p ron to y conse rvaba facu l tades . 
Sa l ió F e r n a n d o con p r o p ó s i t o e de c a m b i a r i m i t a n d o á Fuen tes . 
D e s p u é s de va r i a s pasadas de adorno c i t ó para cambia r ; e l b i cho a r r a n c ó , e s p e r ó F e r n a n d o m u y b i en l a 
acomet ida y d i ó l a s a l i d a y c a m b i ó s i n c l a v a r , aunque l a suerte la c o n s u m ó m u y b i e n y t u v o o c a s i ó n de meter-
los brazos . 
D e s i s t i ó de repet i r l a suerte, y estando e l toro m á s afuera de l terc io del 10, a l mete r los brazos por el dere-
cho , de frente, por pa ra r demas iado , en v i s t a de lo pronto que es taba « A l t a n e r o » y las facu l tades que conser-
v a b a , le g a n ó e l terreno y fué a lcanzado por e l brazo derecho, campaneado ho r r ib l emen te y enganchado , en 
u n o de los derrotes, por e l m u s l o derecho, t e n i é n d o l e en l a cabeza largo espacio , r e su l t ando l a cogida , por lo 
apara tosa , s u m a m e n t e i m p o n e n t e , pues gracias a l poco peso de l m u c h a c h o no fué destrozado por l a fiera. 
P o r s u p i é fué á l a e n f e r m e r í a , donde se le a p r e c i ó u n a cor t iada en e l brazo derecho, de 16 c e n t í m e t r o s de 
e x t e n s i ó n por seis de p r o f u n d i d a d , in te resando las caras i n t e r n a , an te r io r y ex t e rna , c o n desgarro, y u n p u n -
tazo leve en e l m u s l o derecho, s iendo esmeradamente curado por e l D r . R a v e n t ó s . 
T a m b i é n i n g r e s ó en l a e n f e r m e r í a e l p i cador E n r i q u e D í a z , « C u r r o » , c o n l a f r ac tu ra de l a u n d é c i m a c o s t i -
l l a de l lado i zqu i e rdo , pasando , d e s p u é s de cu rado , á s u d o m i c i l i o . 
A m b o s her idos , á l a h o r a que estas l í n e a s escr ibo , h a n expe r imen tado no tab le m e j o r í a , lo que celebramos 
i n f i n i t o . 
« R e d o n d o » es tuvo en sus dos toros bas tante deficiente con Ja m u l e t a , suf r iendo coladas p e l i g r o s í s i m a s , de 
las que se l i b r ó gracias á l a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , t en iendo a l p ú b l i c o en u n «iay!» toda 
l a tarde. Se v i ó l ib re de su p r imero de med ia es tocada a t ravesada , pero a l t a , u n p i n c h a z o en hueso , m e d i a es-
tocada m á s y u n a deJantera y descolgada; y de l ú l t i m o de l a tarde de u n p inchazo y dos medias estocadas. 
T a n t o con el capote como c o n Ja m u l e t a , s iempre es tuvo cerca Oy t a n cerca!) de" l a cara de sus adversarios; 
pero n a d a m á s . 
E n l a p l a z a v i e j a (vulgo de l a Barceloneta) t a m b i é n h u b o f u n c i ó n , pero de e s c a s í s i m a i m p o r t a n c i a . 
F u é u n a «chuf la» que no merece r e s e ñ a r s e . 
L o s diestros « P a t a t a » , « N i ñ o R i t a » y « C h i r r i t a » fueron los encargados de « l id ia r» seis « fe tos h e m b r a s » . 
E n l a « l id ia» de l a s egunda v a q u i l l a se e c h ó e l p ú b l i c o a l ruedo y se a r m ó u n e s c á n d a l o de padre y m u y se-
ñ o r m í o , l u c h a n d o l a p o l i c í a c o n l a c o n c u r r e n c i a á brazo pa r t ido , á bofetones l i m p i o s , t e n i é n d o s e que a p u n t i -
l l a r l a res en v i s t a de l a i m p o s i b i l i d a d de despejar e l l u e d o . L a «co r r i da» t e r m i n ó con u n e s c á n d a l o a n á l o g o . 
Temeroso á cometer u n a « i m p r u d e n c i a » , no digo que estos e s p e c t á c u l o s h a b l a n m u y poco en favor de l a se-
gunda cap i t a l do E s p a ñ a . 
J . F R A N C O D E L RÍO. 
cuir 
E l p r ó x i m o domingo , 1.° de Sept iembre, se efec-
t u a r á en l a p laza de M a d r i d u n a n o v i l l a d a , en l a 
que se l i d i a r á n seis toros de V e r a g u a por los diestros 
m a d r i l e ñ o s «Ch ico de l a B l u s a » y « S a ' e m . 
I * « l e n c l a . —Los d í a s 1 y 2 de Sep t iembre , con 
motivo de l a fer ia de San A n t o l í n , se c e l e b r a r á n dos 
magní f icas corr idas de toros por las c u a d r i l l a s de 
Mazzan t in i y « L a g a r t i j o c h i c o » , que se las en tende-
rán con ganado de l D u q u e de V e r a g u a y A l e a s . — 
IXFANTB. 
C á i l l z . — 3 de Agos to .—Se e f e c t u ó u n a n o v i l l a d a 
en obsequio de los mar inos que t r i p u l a n las dos es-
cuadras a lemanas sur tas en este puerto, c o n asisten-
cia de a q u é l l o s , m u c h o s jefes y oficiales y los dos a l -
mirantes, a d e m á s de c o n c u r r i r lo m á s d i s t i n g u i d o 
de l a sociedad gad i t ana y numerosos aficionados de 
las poblaciones i n m e d i a t a s . 
Los diestros « P o t o c o » , « P a l o m a r c h i c o » y « S e g u -
r i t a» , l i d i a r o n reses de C o n c h a y S ie r ra . E l ganado 
r e s u l t ó bueno y d ió bastante juego. 
«Potoco» q u e d ó regu la rmente en e l p r imero , y 
bien en el cua r to . (Ovac ión . ) C o n e l capote se h i zo 
aplaudir y con las bander i l l as en e l cuar to . 
« P a l o m a r ch ico» es tuvo mediane jo en e l segundo, 
y superior en e l q u i n t o . ( .Ovación.) B i e n , en qu i t e s . 
«Segur i t a» no p a s ó de regular en e l tercero, y «su-
per> en e l que c e r r ó p l a z a . ( O v a c i ó n . ) M u y b ien con 
«1 capote y con las bander i l l a s en e l q u i n t o . 
Las cuad r i l l a s , c u m p l i e r o n ; l a p res idenc ia , acer -
tada.—GAONA. 
A l b n c e l e . — H e a q u í l a c o m b i n a c i ó n de f in i t i va de 
las corr idas que h a n de efectuarse en esta p l aza du-
rante l a p r ó x i m a fer ia : 
^ í a ' J de S e p t i e m b r e . — « C o n e j i t o » y « B o m b i t a ch i -
co», con ganado de S a l t i l l o . 
Día 10.—Los mismos diestros y « Q u i n i t o » , con re-
ses de M u r u v e . 
B ía 1 2 . — N o v i l l a d a , con los espadas « R e v e r t i t o » 
y « C h i c u e l o » , que m a t a r á n reses de B u e n o . — M O -
LINETE. 
Z a r a g o z a —4 de Agos to .—Se l i d i a r o n siete n o v i -
llos de D . J e s ú s A r i l l a , que resu l t a ron mansos, « p e r o 
mansos de v e r d a d » . 
M a r í a S a l o m é , « L a R e v e r t e » , es tuvo hecha u n a 
W o i n a , y s a l v ó á l a au to r idad y á l a empresa de u n 
conflicto gordo, pues parte de l p ú b l i c o , ha r t a de pre-
senciar aque l l a bueyada , i n v a d i ó e l redondel , m a -
tando a l segundo n o v i l l o y a l tercero, y dejando que 
el cuar to v o l v i e r a i leso a l co r ra l mi lagropamente . Se 
r e p i t i ó l a b ronca en e l sex to , y no l legó á mayores 
porque « L a R e v e r t e » t o m ó los palos y c l a v ó tres pa-
res de « |o lé l» , c a l m a n d o l a i n d i g n a c i ó n de l p ú b l i c o , 
c u y a parte sensa ta , l a m á s numerosa , p r o t e s t ó de las 
sa lvajadas comet idas por las bordas b á r b a r a s con 
los toros anter iores . I l u y que c o n v e n i r en que M a - í a 
torea y m a t a m á s que muchos nov i l l e ros que presu-
m e n , p e r o . . . imejor e s t a r í a en su casal F u é objeto 
de con t inuas ovac iones , c o r t ó dos orejas y m a t ó b ien 
tres nov i l l o s grandes . 
E l espada « R e d o n d o » só lo m a t ó e l q u i n t o , y que -
d ó regu la rmente . ¡Y que no se repita!—SOTILLO. 
P ü l m a <le l l a l l o r c a —4 de Agos to .—Se l i d i a r o n 
cua t ro n o v i l l o s de D . V a l e n t í n F lo res , que resul ta-
r o n mansos con a l g ú n poder, excepto e l ú l t i m o , que 
fué u n choto . 
« M o r e n i t o de A l g e c i r a s » , nuevo en esta p l a z a , 
m a t ó tres toros, quedando regularmente en e l p r i -
mero, mejor en e l segundo y regularmente en e l t e r -
cero; e l ganado no p e r m i t í a luc i r se . E n qui tes y con 
las bander i l l a s , es tuvo b i e n . 
E l cuar to m u r i ó á manos de « M a e r a c h i c o » , que se 
deshizo de él como supo, mos t r ando v o l u n t a d y nada 
m á s , po r lo que se le a p l a u d i ó . E s t u v o m u y t r a b a -
jador bregando y puso buenos pares de bande r i l l a s , 
por lo que se le h i zo objeto de con t inuas ovac iones , 
—ROQUETA. 
A l m e r í a . — 4 de A g o s t o . — G a n a d o : de C o n c h a y 
Sier ra ; espadas: «Bor inque f ío» y « R e l a m p a g u i t o » . 
L o s n o v i l l o s r esu l t a ron m u y manejables y «se d e j a -
r o n t o r e a r » b i e n . 
« B o r i n q u e ñ o » fué cogido por e l p r imero , suf r iendo 
la f rac tura de l e s t e r n ó n por e l a p é n d i c e x i f o i d e , y 
contus iones en e l pecho y l a espalda; p a s ó á l a e n -
f e r m e r í a d e s p u é s de ver m o r i r á su adversa r io . 
« R e l a m p a g u i t o » q u e d ó m u y b i e n c o n e l capote, l a 
m u l e t a y e l estoque despachando los c inco b ichos 
restantes; a l c a n z ó grandes ovaciones y dos orejas. 
P i c a n d o , « C a c h i p o r r a » , « C h a v e s » y « T r u e n o » ; e n ban-
der i l las y brega, « C o r r e a » , « C i é r v a n a » y « C o f r e » . — 
RAMÍREZ. 
O l o t . — P a r a los d í a s 0 y 10 de Sept iembre p r ó x i -
mo , se a n u n c i a n dos cor r idas de n o v i l l o s en esta 
p l aza á beneficio de l H o s p i t a l . Se l i d i a r á ganado de 
D í a z , y a c t u a r á n como matadores los diestros « A l v a -
r a d i t o » y «Gordi to».—RIBAS. 
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